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原则，以等距抽样抽取 1996—2004 年《北京晚报》的 493 则手机广告为样本，
采用内容分析的方法，对 30 个可以客观描述而又有参考价值的变量进行了统计
分析。 
































































Research of Advertisement of mobile phone in china which began in the middle 
and latter period of 90s in 20th century almost focuses on creative idea analysis and 
sum-up of one case with little quantitative research. These quantitive researches focus 
on one point such as media-placing and advertising claiming. There is a space about 
systemic and positivism features of placing, creative idea and trend of mobile phone 
advertisement research. This thesis objectively describes and analyses 30 variables 
based on 493 advertising samples of mobile phone from Beijing News between 1996 
and 2004 with the method of content analysis. 
The research result shows that, the number of advertisement of mobile phone on 
newspaper was increasing rapidly. There was obvious difference in month and week 
on the placement of advertising. 
From the research of representation of advertisement of mobile phone on 
newspaper we can draw some conclusions below. Mobile phone companies tend to 
use side of 1/4 for placement of advertising; The advertisement with copy and picture 
and the advertisement with much more colors were popular with mobile phone 
companies and readers; The topic with less than 10 words was gradually becoming  
main stream in advertisement of mobile phone; The expressive ways of copy was 
simple. 
We can draw some conclusions from the research of claiming ways of mobile 
phone advertisement. Appealing points of mobile phone advertisement were changing 
from “technique appealing” to “aesthetic appealing” and from “more male, business” 
to “more female, fashion”. 
We can also draw some conclusions from results of research. There were great 
differences in mobile phone companies of different natures on side, model, and 
information point of copy and logo of advertisements. These differences reflected the 
differences between foreign companies and state companies in building of brand 















This thesis puts forward conclusions and suggestions based on analysis of results 
in order to give research and practice of advertisement of mobile phone some 
reference. 
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景，将中国近 20 年来手机从奢侈品演变为日用品的变化发展重现。 
1987 年,中国手机在广东正式开通了蜂窝式移动通信业务①, 从此中国开始
进入移动通信时代,这同时也标志着一个庞大的移动电话市场的开放②。根据信息
产业部统计数据显示，1991 年，全中国仅有 4.8 万户用户，到 1997 年突破 1000
万户，此后，手机通讯便以破竹之势席卷整个中国大地，手机用户持续增长，2000
年为 8453 万，2001 年为 1.45 亿户，截至 2002 底，国内手机用户已达 2.07 亿











第二阶段（1994 年到 1998 年）是手机广告登陆媒体并取得初步发展的时期。 







































大概可以追溯到上个世纪 90 年代中后期， 初的分析集中在几个几乎占据中国
手机市场全部的跨国公司品牌上，这些研究通过具体的案例分析及作品赏析来探















③ 国手机市场品牌研究报告[E]. http://www.china-goldsilver.com/mkt/Article_Show.asp?ArticleID=43. 
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表 1：1981－2005 年手机广告研究题目一览 
时间 期刊 题目 
1999 年 6 月 《中国广告》 《移动电话广告的诉求与表现》 
2001 年 11 月 《中国广告》 《摩托罗拉在中国的市场策略》 
2002 年 2 月 《中国广告》 《从死里复活的金奖——海尔手机 H9118 天刚星“接吻
篇”》 
2002 年 2 月 《中国广告》 《精彩总是可能的，关键在于能否实现可能——诺基亚
2001 策略与创意回顾》 
2002 年 6 月 《中国广告》 《MOTO，全心为你——摩托罗拉全新市场推广策略媒
体介绍答记者问》 
2002 年 6 月 《中国广告》 《MOTO!  MOTO?》 
2002 年 10 月 《中国广告》 《从机型比拼透视移动电话品牌竞争》 
2002 年 11 月 《中国广告》 《跨国公司：中国品牌攻略》 
2002 年 12 月 《中国广告》 《波导手机“垂直起飞”》 
2002 年 12 月 《现代广告》 《3G 路上，没有平行线——摩托罗拉与诺基亚市场策略
的比较》 
2003 年 3 月 《中国广告》 《西门子手机创意沟通回顾》 
2003 年 3 月 《现代广告》 《 佳拍档——TCL 手机营销案简析》 
2003 年 5 月 《现代广告》 《给 CECT 手机支招》 
2003 年 5 月 《中国广告》 《改变，有什么不可以》 
2003 年 6 月 《现代广告》 《手机能否“恒久”？》 
2003 年 6 月 《中国广告》 《一年后，再看 MOTO》 
2003 年 6 月 《中国广告》 《我与厦新》 
2003 年 10 月 《中国广告》 《“MOTO”能否飞越无限？》 
2003 年 11 月 《现代广告》 《 具女人心》 
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